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A s z a b a d k ő m ű v e s s é g g y ö k e r e i i d ő b e n é s t é r b e n t á v o lb a n y ú ln a k . V a n n a k
o ly a n o k , a k ik a m e s s z e E g y ip to m b a n , v a g y M e z o p o t á m iá b a n k e r e s i k , m á s o k a
k e r e s z t e s l o v a g o k r e n d j e i r e v e z e t i k v i s s z a a z e r e d e t é t . L e g tö b b e n a k ö z é p k o r i
é p í t ő c é h e k e t t e k in t i k a s z a b a d k ő m ű v e s s é g k e z d e t e i n e k .
A z ú jk o r i s z a b a d k ő m ű v e s s é g 1 7 1 7 - b e n , L o n d o n b a n ö l t ö t t s z e r v e z e t i f o r -
m á t . V é lh e tő e n a z e k k o r m á r r é g ó t a l é t e z ő c s o p o r to k e g y e s ü l t e k . A n d e r s o n ,
a n g l i k á n l e lk é s z k é s z í t e t t e e l a z " a lk o tm á n y n a k " n e v e z e t t s z a b á ly z a tu k a t . E z t
m in d e n s z a b a d k ő m ű v e s k ö t e l e z ő k é n t f o g a d j a e l m a g á r a n é z v e . A z a n d e r s o n i
a lk o tm á n y k im o n d j a , h o g y a s z a b a d k ő m ű v e s s é g f i l o z o f i k u s , e m b e r b a r á t i é s
h a l a d ó in t é z m é n y . T a g j a i s z á m á r a a z e m b e r i e g y e n lő s é g e s z m é j é n e k é s a h a z a
s z o lg á l a t á n a k f e l a d a t a s z e n t k ö t e l e s s é g . A s z a b a d k ő m ű v e s s é g e l s ő id ő s z a k á b a n
a z ö n tö k é l e t e s í t é s s e l f o g l a l k o z o t t . E r k ö l c s i é s s z e l l e m i é r t é k e k r e ig y e k e z e t t
s z e r t t e n n i . A m o z g a lo m ig e n g y o r s a n t e r j e d t e l e g é s z E u r ó p á b a n .
M a g y a r o r s z á g o n e lő s z ö r B r a s s ó b a n a l a k u l t p á h o ly , 1 7 4 9 - b e n . E z t a z id ő -
p o n to t m e g e lő z ő e n i s v o l t a k m a g y a r s z a b a d k ő m ű v e s e k , d e m á s u t t , e l s ő s o r b a n
B é c s b e n é s P r á g á b a n l é p t e k b e p á h o ly o k b a . A X V I I I . s z á z a d b a n h a z á n k b a n a
s z a b a d k ő m ű v e s s é g é s z a k r ó l : L e n g y e lo r s z á g é s C s e h o r s z á g f e lő l é r k e z e t t .
A X V I I I . s z á z a d i m a g y a r s z a b a d k ő m ű v e s e k k ö z ö t t e l s ő k é n t k e l l e m l í t é s t
t e n n ü n k g r ó f S z é c h é n y i F e r e n c r ő l , a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m é s N e m z e t i
K ö n y v t á r a l a p í t ó j á r ó l , g r ó f T e l e k i S á m u e l r ő l , a m a r o s v á s á r h e ly i T e l e k i - t é k a
a l a p í t ó j á r ó l , b á r ó B r u c k e n th a l S á m u e l r ő l , a n a g y s z e b e n i m ű v é s z e t i g y ű j t e m é n y
a l a p í t ó j á r ó l , b á r ó F e s t e t i c h G y ö r g y r ő l , a k e s z th e ly i H e l i k o n é s G e o r g ik o n
a l a p í t ó j á r ó l . A t e s t ő r í r ó k k ö z ü l l e g tö b b e n s z a b a d k ő m ű v e s e k v o l t a k : k ö z tü k
B a r c s a y Á b r a h á m , B á r ó c z y S á n d o r , B e s s e n y e y G y ö r g y , B e r z e v i c z y G e r g e ly ,
N a l á c z y J ó z s e f é s m é g s o k a n m á s o k . A m a g y a r j a k o b in u s m o z g a lo m le g tö b b
v e z é r e s z in t é n s z a b a d k ő m ű v e s v o l t : H a jn ó c z y J ó z s e f , L a c z k o v i c s J á n o s ,
M a r t i n o v i c s I g n á c , S ig r a y J a k a b g r ó f .
I d e t a r t o z o t t a s z á z a d l e g n a g y o b b m a g y a r k ö l t ő j e , B a t s á n y i J á n o s é s a
m a g y a r n y e lv m e g ú j í t ó j a , a s z á z a d l e g n a g y o b b m a g y a r s z a b a d k ő m ű v e s e ,
K a z in c z y F e r e n c . K a z in c z y K a s s á n k i a d o t t s z a b a d k ő m ű v e s i f o ly ó i r a t á b a , a z
" O r p h e u s " - b a ( e z v o l t a z í r ó s z a b a d k ő m ű v e s i á l n e v e ) a k ö v e tk e z ő k i t ű n ő s z a -
b a d k ő m ű v e s í r ó k k ö z ö l t é k m ű v e ik e t : A r a n k a G y ö r g y , B a t s á n y i J á n o s , D a r v a s
F e r e n c , F ö ld i J á n o s , H o r v á th Á d á m , g r ó f R á d a y G e d e o n .
B o r n I g n á c , a k i K a p n ik b á n y á n s z ü l e t e t t , E r d é ly b e n , k ü l f ö ld ö n s z e r z e t t e l -
i s m e r é s t h a z á j á n a k . T u d o m á n y o s e r e d m é n y e in k ív ü l , m in t a k o r l e g f e j l e t t e b b
s z a b a d k ő m ű v e s é t t i s z t e l t é k a m ű v e l t v i l á g b a n . S z a b a d k ő m ű v e s i f o ly ó i r a t o k a t
s z e r k e s z t e t t B é c s b e n .
D é ln y u g a t M a g y a r o r s z á g o n a h a d i f o g s á g b ó l h a z a t é r ő k a to n a t i s z t e k a l a p í -
t o t t a k p á h o ly t e l ő s z ö r G l in á n , m a jd V a r a s d o n , K ö r ö s ö n é s E s z é k e n . E z e k n e k a
p á h o ly o k n a k a z é l é n g r ó f D r a s k o v i c h J á n o s t á b o r n o k á l l o t t . C é lu l t ű z t e k i a z
ö n á l l ó m a g y a r s z a b a d k ő m ű v e s s é g m e g t e r e m té s é t .
É sz ak o n a v a rsó i n a g y p áh o ly "v éd e lm e a la tt" I7 6 9 -b en a la k u lt m eg a z
ep e r je s i , k é ső b b a k a s sa i, b a la s sa g y a rm a ti , m isk o lc i é s a tö b b i p áh o ly .
D é le n , a B án ság b an T em e sv á r le tt a m ag y a ro rsz á g i sz a b ad k őm űv e ssé g
k ö zp o n tja .
P e s te n e lő sz ö r fe lte h e tő e n k a to n a i p á h o ly t a la p íto tta k . I7 7 0 -b en in d u lt m eg
a "N ag y sz ív ű sé g " p áh o ly . E z t p e s ti ta r tó z k o d á sa id e jé n m ag a g ró f D ra sk o v ic h
Já n o s irá n y íto tta I7 7 6 - tó l 1 7 7 8 - ig . B u d án is m eg in d u lt a p áh o ly é le t. A p e s ti é s
b u d a i p á h o ly o k b á ró O rc zy Jó z se f fő isp á n v e z e té se a la tt e g y e sü lte k .
I7 8 I-b e n D ra sk o v ic h k e zd em én y e z é sé re a z o sz trá k é s a m ag y a r p áh o ly o k
eg y e sü lte k . A m ag y a ro rsz á g i ta r tom án y i p áh o ly m eg a la k u lá sa k o r D ra sk o v ic h
le k ö sz ö n t n ag ym e s te r i t is z ts é g éb ő l. A sz ab ad k őm űv e sek g ró f P á lf fy K á ro ly t
v á la sz to ttá k m eg n ag ym e s te r ré . T iz e n k é t p á h o ly t k é p v ise lt e k k o r a ta r tom án y i
p áh o ly .
N ek ik k ö szö n h e tő a m ag y a r iro d a lom m eg in d ítá sa , a z e lső m ag y a r fo ly ó -
ira to k k ia d á sa , a M ag y a r T u d om án y o s A k ad ém ia e szm é j é n ek fe lv e té se , a m a -
g y a r sz ín é sz e t p á r to lá sa , a m ag y a r a lk o tm án y h e ly re á llí tá s á n ak sz o rg a lm az á sa .
K a z in c zy F e re n c íg y n y ila tk o zo tt a sz a b ad k őm űv e ssé g rő l: "N ek em a k őm űv e s -
sé g o ly tá rs a sá g , am e ly eg y k is k a r ik á t c s in á l a le g jo b b sz ív ű em b e re k b ő l,
m e ly b en a z em b e r e lfe le jt i a z t a n ag y eg y en e tle n sé g e t, am e ly a k ü lső v ilá g b an
v an ; am e ly b en a z em b e r a k irá ly t é s a le g a la c so n y ab b re n d ű em b e r t te s tv é ré n ek
n é z i, am e ly b en e lfe le jtk e z ik a v ilá g e sz te le n sé g e i fe lő l s a z t lá tv á n , h o g y m in -
d en ta g b an eg y lé le k , ti . a jó n ak sz e re te te d o lg o z ik , ö rö rn k ö n n y ek e t s ír , am e ly -
b en so k k a l b iz to sa b b b a rá to k a t le l , m in t a k ü lső v ilá g b an , am e ly b en k i-k i
ig y ek sz ik em b e r tá rs a in a k n y om o rú sá g á t a sz e r in t, am in t te h e ts é g e en g ed i,
k ö n n y íte n i, am e ly b en k i k i o lv a sn i, ta n u ln i, s z e rz e te s a ty a f ia it m u n k á i, írá sa i,
p é ld á i á lta l ta n íta n i ta r to z ik ."
1 7 9 5 -b en F e re n c c sá sz á r a H ab sb u rg b iro d a lom eg é sz é re b e til to tta a sz a -
b ad k őm űv e ssé g m ú1 cö d é sé t, a f ra n c ia fo rra d a lom tó l v a ló fé le lm e m ia tt . A
m o zg a lom azo n b an tito k b an to v áb b é lt . A h a z a i ti la lom m ia tt k é n y te le n ek
v o lta k a m ag y a r sz a b ad k őm ~ v e sek k ü lfö ld ö n b ek ap c so ló d n i a sz a b ad k őm űv e s -
sé g é le té b e . Ig y T h om a M . A g o s to n p e s ti k ö n y v - é s z e n em ű -k e re sk ed ő is k ü l-
fö ld ö n , B a jo ro rsz á g b an lé p e tt a sz a b ad k őm űv e ssé g k ö te lé k éb e . H a z a té rv e ta -
p a sz ta ih a tta , h o g y P e s te n sz é p sz ám b an é ln ek sz a b ad k őm űv e sek . Á m p áh o ly -
a la p ítá s ra c sa k 1 8 6 1 -b en k e rü lt so r , a z a lk o tm án y o s é le t d e re n g é se k o r . A "S z en t
Is tv á n " p áh o ly le tt a z e lső m ag y a r n y e lv e n m űk ö d ő p áh o ly . E z t is , m in t a X IX .
sz á z ad le g tö b b p áh o ly á t a sz a b ad sá g h a rc e g y k o r i ré sz tv e v ő i, ső t v e z é re i
a la p íto ttá k . Ö k k ü lfö ld i ö n k én te s sz ám ű ze té sü k so rá n ism e rk ed te k m eg a sz a -
b ad k őm űv e ssé g g e l, o tt lé p te k b e ap áh o ly o k b a . H a z a té rv e a z 1 8 4 8 -4 9 -e s e sz -
m ék é r t fo ly ta to tt h a rc o t a p áh o ly o k k e re te in b e lü l k ív á n tá k fe lé le sz te n i.
G ró f A n d rá s sy G y u la , B e th le n G e rg e ly , C z e c z Já n o s , H a jn ik P á l, H o rv á th
M ih á ly , K la p k a G y ö rg y , K o ssu th L a jo s , P u k y M ik ló s , P u lsz k y F e re n c , R ó n ay
Já c in t, g ró f T e le k i L á sz ló , T ü rr Is tv á n , V e tte r A n ta l, V u k o v its S eb ő é s tá rs a i
k ü lfö ld ö n le tte k sz a b ad k őm űv e ssé , m a jd a h a z a i s z a b ad k őm űv e ssé g b en tö ltö t-
te k b e a la p ító é s v e z e tő sz e re p e t. T ev ék en y ség ü k e t a X IX . sz á z ad b an a z a la k u -
lá s s a l k a p c s o la to s f e la d a to k c s a k n em te l je s e n le k ö tö t té k . E z e k e n a s z e rv e z e t i
ü g y e k e n k ív ü l a z e g y é n i jó té k o n y k o d á s s z in te te l je s e n k im e r í te t te e rő ik e t .
M á r a m ú l t s z á z a d b a n m e g in d u l t s z e rv e z e t t em b e rb a r á t i te v é k e n y k e d é s ü k .
A z Ö n k é n te s M e n tő e g y e s ü le t m e g a la k í tá s a a s z a b a d k őm ű v e s e k n e k , k ö z e le b b -
rő l a "K ö n y v e s K á lm á n , a z E lő í té le te k L e g y ő z é s é h e z " c ím ű p á h o ly n a k é s fő -
k é n t e g y ik ta g já n a k , d r . K re s z G é z á n a k a z é rd em e . A to v á b b ia k b a n ig e n s o k
e g y é b em b e rb a rá t i s z e rv e z e te t h o z ta k lé t r e . E z e k k ö z é ta r to z o t t a S te f á n ia
G y e rm e k k ó rh á z , a N y om o ré k G y e rm e k e k O tth o n a , a V a k o k In té z e te é s s z á rn o s
m á s fo rm a : m e le g e d ő s z o b á k , in g y e n k e n y é r , in g y e n te j o s z tá s .
K ü lö n fé le e g y e s ü le te k e t lé te s í te t te k . E z e k b e b e v o n tá k a z o k a t is , a k ik a s z a -
b a d k őm ű v e s s é g h e z n em c s a t la k o z ta k s z e rv e z e t i le g . A M á r th a - e g y le t f ia ta l
lá n y o k a t m e n te t t a z ü l lé s tő l , a z A n y a - é s C s e c s em ő v é d ő E g y le t f e lv i lá g o s í tó
e lő a d á s o k o n k ív ü l a n y a g i s e g í ts é g e t is n y ú j to t t a r á s z o ru ló k n a k , a C ip ő t a s z e -
g é n y e k n e k m o z g a lo m é s a F e ln ő t t S z e g é n y e k e t S e g í tő E g y e s ü le t a tá r s a d a lo m
s z é le s r é te g e i t m e gm o z g a t ta .
A m ű v e lő d é s t , a n é p m ű v e lé s t m in d e n e s z k ö z z e l ig y e k e z te k s e g í te n i . I n g y e n
N é p k ö n y v tá r a t , S z a b a d L íc e u m o t , M u n k á s g irn n á z iu m o t a la p í to t ta k . S e g í te t té k
a k ö z é p is k o lá s é s e g y e tem is ta i f jú s á g o t a n y a g i la g , h a e r r e r á s z o ru l ta k é s
s z e l lem ile g , e rk ö lc s i le g , h a i ly e n ir á n y ú ig é n y m e rü l t f e l . A M ű s z a k i E g y e te -
m e n in g y e n e s " d iá k a s z ta l t" lé te s í te t te k , G y ő rö t t d iá k o t th o n t é p í te t te k .
L e g n a g y o b b " a lk o tá s u k n a k " a V ilá g c ím ű n a p i la p m e g in d í tá s á t é s f e n n ta r -
tá s á t ta r to t tá k . E z a n a g y k ö z ö n s é g s z ám á ra s z ó ló , k i tű n ő e n s z e rk e s z te t t la p ,
am e ly b e n a le g k iv á ló b b s z e l lem e k ír tá k c ik k e ik e t , e g y e d ü lá l ló v o l t a v i lá g
s z a b a d k őm ű v e s m o z g a Im á b a n . B e ls ő te r je s z té s ű s z a b a d k őm ű v e s la p o k a t is
k ia d ta k . G y a k o r i e S é t v o l t , h o g y n em -s z a b a d k őm ű v e s i la p o t á tv e t te k , é s s z a -
b a d k őm ű v e s i la p k é n t te r je s z te t te k a n y i lv á n o s s á g e lő t t .
A s z a b a d k őm ű v e s i a lk o tm á n y t i l t ja a p o l i t iz á lá s t é s a v a l lá s i k é rd é s e k v i tá -
já t . A z á l ta lá n o s , t i tk o s é s e g y e n lő v á la s z tó jo g a z o n b a n e g y e tem e s em b e r i jo g -
n a k m in ő s ü l t , e z é r t k iv ív á s á é r t m in d e n t m e g te t te k a s z a b a d k őm ű v e s e k . A z
á l lam i a r Iy a k ö n y v e z é s is s z i lá rd tám o g a tó k ra ta lá l t a m a g y a r s z a b a d k őm ű v e s -
s é g b e n .
A z e ls ő v i lá g h á b o rú b a n fő te v é k e n y s é g ü k a h á b o rú -o k o z ta p u s z t í tá s h a tá s a -
in a k m é r s é k lé s é r e te r je d t k i . A h a d ik ö lc s ö n je g y z é s é b ő l k iv e t té k a r é s z ü k e t . A
k a to n á k s z ám á ra m e le g ru h á k a t k ü ld te k a f ro n tr a , a h á t r am a ra d o t ta k a t s e g í te t té k
a n y a g i la g , é le lem m e l , r u h á k k a l é s em b e r s é g g e l . A ro k k a n ta k ü g y é v e l fo g -
la lk o z ta k ig e n s o k a t . S z ám u k ra á tk é p z é s i le h e tő s é g e t s z e rv e z te k , g y ó g y í to t tá k
ő k e t . A N a g y p á h o ly h á z a t h a d ik ó rh á z n a k re n d e z té k b e , a h o l s z a b a d k őm ű v e s
o rv o s o k é s c s a lá d ta g ja ik v é g e z té k a g y ó g y í tá s m u n k á já t . A le g tö b b fő v á ro s i é s
v id é k i p á h o ly á ta d ta h á z á t h a d ik ó rh á z c é l já r a . Ú j já é p í te t te k e g y , a z o ro s z o k
á l ta l f e ld ú l t k ö z s é g e t , M e z ő la b o rc o t , K őm ű v e s f a lv a n é v e n . A ro m á n b e tö r é s
a lk a lm á b ó l id e m e n e k ü lő e rd é ly ie k e t k ü lö n ö s s z e r e te t te l é s g o n d d a l lá t tá k e l ,
m a jd m iu tá n v is s z a té rh e t te k E rd é ly b e , a f e ld ú l t p á h o ly h á z a ik a t r e n d b e h o z tá k .
N a g y o n k o rá n m e g in d u l t a s z a b a d k őm ű v e s e k k e z d em é n y e z é s e a b é k e ü g y é b e n .
M e g k e re s té k a k ü lfö ld i s z a b a d k őm ű v e s s z e rv e z e te k e t e b b e n a z ü g y b e n . A fo -
g o l y m a g y a r h o n v é d e k é r d e k é b e n i s i g é n y b e v e t t é k a k ü l f ó l d i s z a b a d k ő m ű v e s -
s é g k ö z b e n j á r á s á t .
M a g y a r o r s z á g o n 1 9 2 0 - b a n b e t i l t o t t á k a s z a b a d k ő m ű v e s s é g e t , m i n t
, , n e m z e t e l l e n e s " m o z g a lm a t . T e v é k e n y s é g ü k c s a k t i t o k b a n f o l y t a t ó d h a t o t t .
E l s ő s o r b a n k ü l f ó l d ö n é l h e t t e k s z a b a d k ő m ű v e s é l e t e t .
1 9 4 5 - b e n ú j j á é l e s z t e t t é k a m a g y a r s z a b a d k ő m ű v e s s é g e t , m i v e l ú g y v é l t é k ,
h o g y h a z á n k b a v i s s z a t é r t a d e m o k r á c i a . S a j n o s a z o n b a n a h e l y z e t m á s k é n t
a l a k u l t . 1 9 5 0 - b e n i s m é t b e t i l t o t t á k a s z a b a d k ő m ű v e s s é g e t . A m a g y a r s z a b a d -
k ő m ű v e s e k e z u t á n k ü l f ó 1 d ö n a l a k í t o t t a k m a g y a r p á h o l y o k a t .
C s a k 1 9 8 9 - b e n i n d u l h a t o t t m e g i s m é t a s z a b a d k ő m ű v e s s é g s z e r v e z ő d é s e
M a g y a r o r s z á g o n , j e l e k é n t a n n a k , h o g y a z o r s z á g e l i n d u l t a d e m o k r á c i a ú t j á n .
A t r i a n o n i d ö n t é s é r t e lm é b e n E r d é l y R o m á n i á é l e t t . A r o m á n k i r á l y s á g b a n
1 9 2 0 u t á n i s f o l y t a t ó d h a t o t t a s z a b a d k ő m ű v e s s é g m o z g a lm a . E r d é l y b e n a z o n -
b a n a d d i g r o m á n p á h o l y o k n e m v o l t a k . A r o m á n s o v i n i s z t á k a s z a b a d k ő m ű -
v e s s é g b e n i s e l u r a l k o d t a k , é s a z ó r o m á n i a i p á h o l y o k i g y e k e z t e k m e g s z e r e z n i ,
b e k e b e l e z n i , d e l e g a l á b b i s e l s o r v a s z t a n i a z e r d é l y i p á h o l y o k a t . 1 9 3 7 - b e n f e l -
o s z l a t t á k R o m á n i á b a n i s a s z a b a d k ő m ű v e s s é g e t . A z e r d é l y i m a g y a r p á h o l y o k
s e m m ú 'k ö d h e t t e k t o v á b b .
1 9 2 0 é s 1 9 3 7 k ö z ö t t a z e r d é l y i p á h o l y o k h ő s i e s h a r c o t f o l y t a t t a k m a g y a r -
s á g u k é r t . E g y e t l e n b i z t o s s e g í t s é g ü k v o l t : a b e t i l t o t t m a g y a r s z a b a d k ő m ű v e s s é g
é s a n n a k n a g y m e s t e r e : d r . B a l a s s a J ó z s e f , a n a g y s z e r ű m a g y a r n y e l v é s z .
T r i a n o n u t á n t i z e n n y o l c m a g y a r p á h o l y é s h á r o m s z a b a d k ő m ű v e s i k ö r k e -
r ü l t r o m á n u r a l o m a l á . E z e k M a g y a r o r s z á g t ö b b i p á h o l y a k ö z ö t t e l s ő s o r b a n
e r ő s e n n e m z e t i j e l l e g ü k k e l t ű n t e k k i . T ö b b m á s m a g y a r o r s z á g i p á h o l y i s l e g -
f o n t o s a b b f e l a d a t á u l a h a z a s z o l g á l a t á t t ű z t e m a g a e l é . M é g a p á h o l y n é v m e g -
v á l a s z t á s a k o r i s e z v o l t a v e z é r l ő g o n d o l a t a " N e m z e t i " , a " H u n g á r i a " é s a
" P á t r i a " p á h o l y t a g j a i s z á m á r a . A z 1 9 2 0 - a t k ö v e t ő é v e k b e n R o m á n i á h o z k e r ü l t
m a g y a r p á h o l y o k é l e t é b e n a n e m z e t i k é r d é s , a m a g y a r s á g ü g y e a z o n b a n m i n d i g
é l e t f o n t o s s á g ú v o l t . S a j á t o s s á g a i k a t a z i s m e g h a t á r o z t a , h o g y a z o r s z á g l e g ő s i b b
p á h o l y a i k é n t t a r t o t t á k s z á m o n a z i t t é l ő p á h o l y o k a t . S z a b a d k ő m ű v e s i
h a g y o m á n y a i k a t n e m z e t i k i n c s k é n t ő r i z t é k , é l e t b e n t a r t o t t á k , f e j l e s z t e t t é k a k o r
k ö v e t e lm é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n .
A t i z e n n y o l c a d i k s z á z a d i e l s ő m a g y a r o r s z á g i p á h o l y , a b r a s s ó i , ,A
h á r o m o s z l o p h o z " c ím ű p á h o l y a l a p í t ó j á n a k n e v e f e n n m a r a d t . S e u l e r G . M á r t o n
b r a s s ó i s z e n á t o r 1 7 4 9 - b e n i n d í t o t t a m e g a m a g y a r o r s z á g i s z a b a d k ő m ű v e s é l e t e t .
1 7 6 7 t a v a s z á n a l a k u l t m e g a n a g y s z e b e n i " S z e n t A n d r á s , a h á r o m t e n g e r i
l e v é l h e z " c ím ű p á h o l y . A p á h o l y a l a p í t ó j á n a k a n e v é t i s m e r j ü k . B a u s z n e m
S im o n F r i g y e s k é t t á r s á v a l D r e z d á b a n , J é n á b a n , T ü b i n g e n b e n é s E r l a n g e n b e n
i s m e r k e d e t t m e g a s z a b a d k ő m ű v e s s é g g e l . H a z a t é r v e ő l e t t a n a g y s z e b e n i p á -
h o l y a l a p í t ó j a .
E r d é l y 1 7 6 5 - b e n v á l t n a g y f e j e d e l e m s é g g é . A k o rm á n y z ó s á g N a g y s z e b e n b e
h e l y e z t e a s z é k h e l y é t . E z e r ő s l ö k é s t a d o t t a s z a b a d k ő m ű v e s s é g f e j l ő d é s é n e k .
E r d é l y k o r m á n y z ó j a , b á r ó B r u c k e n t h a l S á m u e l m a g a i s l e l k e s s z a b a d k ő m ű v e s
v o l t . K ö r ü l ö t t e a p o l g á r s á g e l ő k e l ő s é g e i b ő l , a m a g a s á l l á s ú h i v a t a l n o k o k b ó l ,
tisz tv ise lő k b ő l, a z e rd é ly i a r isz to k rá c ia leg jo b b ja ib ó l e rő te lje s p áh o ly k e lt
é le tre .
1 7 8 4 . áp rilis 2 4 -én b iro d a lm i n ag yp áho ly é s n ég y ta r tom ány i p áh o ly lé te -
sü lt. E rd é ly i n ag ym es te rré g ró f B án ffy G yö rg yö t v á la sz to tták . A n agy szeb en i
p áh o ly é lé re g ró f K em ény F a rk a s k e rü lt. A z 1785 . jú liu s 5 -én k iad o tt n év so r
1 5 2 fe lso ro lt p áh o ly tag n ev éb ő l a k ö v e tk ező k m a rad tak fen n : főm es te r :
E h ren bu rg i lo v ag C ab a llin i Ján o s 1 . o láh -h a tá rő re z red b e li sz á zad o s ,
A u e rw ek A la jo s h ad n agy , B a ran y a i Ján o s h u szá rk ap itán y , B a ran y a i S ám ue l
h ad n agy , D ev s ich Ján o s ő rn ag y , D is ta lev i F rig y e s sz ázad o s , b á ró D om oko s
A n ta l h ad n agy , F ro n iu s G yö rg y fő h ad n agy , G a ld ra ti Ján o s sz ázad o s é s e rd é ly i
se ly em ten y é sz té s i fe lü g y e lő , H a rsán y i B en ed ek h adb író , In czéd i Z s igm ond
hu szá rh ad n agy , Jo sep h in F e ren c Jó z se f h ad b író , K o lo s i L á sz ló h ad n agy , g ró f
K uún G e rg e ly h ad n agy , L eb ze lte rn L ip ó t e z red e s , B á to rk e sz i O tt P é te r K á ro ly
a le z red e s , b á ró R a ll Ján o s a ltáb o rn ag y , R e iss in g e r Jó z se f fő h ad n agy , R ieg e r
H en rik h u szá rsz ázad o s , S to jan ich Ig n ác ő rn ag y , b á ró S zen tk e re sz ti A nd rá s
h u szá rsz ázad o s , S te seo Jó z se f n y ug . ő rn ag y , T hu rn fe ld V en ce l sz ázad o s ,
V e rn i co u rt L a jo s fő h ad n agy , v a lam in t a K o lo z sv á rró l N agy szeb en b e á th e ly eze tt
fő k o rm ány szék tiz en n ég y tag ja , k ö z tü k fő isp án ok : A ch te fe ld Jó z se f
fo g a ra sm egy e i, g ró f B e th len S ándo r k ü kü llőm egy e i, g ró f T e lek i Á d ám
kö zép szo ln o k i, v a lam in t eg y h áz i fé rf iak : F iltsch Ján o s n ag y szeb en i, M ü lle r
Jak ab szen te rz séb e ti, F iltsch T am ás sze lin d ek i ev an g é lik u s le lk é sz , V iz i F e ren c
g yu la feh é rv á ri k an onok , Z a lán y i P é te r v íz ak n a i re fo rm á tu s le lk é sz . K é t B án ffy
b á ró , ö t B e th len g ró f , h á rom T e lek i g ró f , g ró f K em ény F a rk a s , b á ró B o rn e -
m issz a Jó z se f , a z em be ri eg y en lő ség jeg y éb en eg yü tt a k is b eo sz tá sú em be rek -
k e l: A n s te l A n ta l k in c s tá rn o k i írn o k , B u ly a Ján o s iro d a szo lg a , F em ge r G . Ján o s
k o rm ány szék i írn o k , H eyd endo rff A nd rá s T iv ad a r ta r tom ányb iz to sság i írn o k ,
I lly é s Ján o s k om o rn y ik (b á ró B án ffy m e lle tt) , h u szo nh a t p áh o ly tag k ü lfö ld ö n
ta r tó zk odo tt. K ö z tü k sze rep e lt g ró f B án ffy G yö rg y k am a rá s , e rd é ly i m agy a r
a lk an ce llá r , H ahn em ann K e re sz té ly w ü rtten b e rg i k ö ro rv o s , a h a so n sze rv i
g y ógym ód m eg a lap ító ja , g ró f L udo lf K á ro ly , v a rsó i k ö v e tség i titk á r , g ró f
L udo lf S z ilá rd , a k o n s tan tin áp o ly i k ö v e tség h iv a ta ln o k a , b á ró P o sa re lli A n ta l
ú tb iz to s , K ra jn áb an , P h ilad e lp h i M á té o rv o s Ja ssy b an , D e S t. P rie s t K á ro ly ,
fran c ia lo v a sk ap itán y .
E zek az ad a to k A ra tó F rig y e s , A S zab adkőm űv esség .(B p ., 1 9 1 3 .) c ím ű
könyv én ek 66 -7 . o ld a lán ta lá lh a tó k . U gy an c sak eb b en a könyvb en tö rtén ik
em líté s a rró l, h o g y a p áho ly o k m unk á ján ak II . Jó z se f h a lá láv a l tö r tén t m eg -
szű n te u tán a p áh o ly ira ta i, je g y ző könyv e i, je lv én y e i "p ec sé t a la tt" a
n ag y szeb en i B ru ck en th a l k ö nyv tá rb an ny e rtek e lh e ly ezé s t.
D r. Jan c só E lem é r K o lo z sv á ro tt, 1 9 3 7 -b en k iad o tt ,,A z "U n io " p áh o ly ö tv en
év e " c ím ű könyv éb en le ír ja , h o g y 1782 -b en F rits i F ek e te F e ren c B án ffy
G yö rg y g ró f k o rm ány zóho z in té z e tt le v e léb en k é rt en g ed é ly t a rra , h o g y
K o lo z sv á ro tt sz ab ad kőm űv es p áh o ly t a lap íth a sso n . E kko r B ra ssó n , é s
N agy szeb en en k ív ü l m á r C s ík sze red án é s S ep s isz en tg y ö rg y ön is lé te z e tt p á -
h o ly . A po litik a i k ö zp on t N agy szeb en b en h e ly ezk ed e tt e l, d e a m űv e lő d é sb en
t é s a g a z d a sá g i é le tb e n K o lo z sv á r m á r v e rs e n y z e tt N ag y sz e b en n e l. A z e rd é ly i
p á h o ly o k m eg a la k u lá sa e lő tt is é lte k o tt s z a b a d k őm ű v e se k . Ő k e t ré g e b b en
k ü lfö ld ö n fe lv e tté k a sz a b a d k őm ű v e se k k ö z é . Íg y 1 7 4 2 -b e n n y e r t fe lv é te lt a
b é c s i ,,A h á rom ág y ú h o z " c ím ű p áh ó ly b a g ró f B e th le n G áb o r k a n c e llá r , b á ró
B ru ck en th a l S ám u e l, B á ró c z y S án d o r , N a lá c z y Jó z se f é s tá rs a ik .
A z ú j p á h o ly o k ta g ja i t is z tv is e lő k , fö ld b ir to k o so k , p a p o k , ta n á ro k , író k
le tte k . V o lt e g y rom án ta g is : a m o ld v a i fe je d e lem ö c c se : M av ra c o ra te l M o ra ti .
A k o lo z sv á r i p á h o ly b a lé p te k a v á ro s p ia r is ta ta n á ra i , tö b b k a to lik u s le lk é sz é s
sz á rn o s p ro te s tá n s le lk é sz . T ag ja v o lt a p á h o ly n a k tö b b ek k ö zö tt S c h re y e r N .
Já n o s p ia r is ta ta n á r , P é k e y L a jo s u n itá r iu s f ilo z ó f ia p ro fe s sz o r , K a s sa y é s S zű c s
o rv o s . F r its i F e k e te F e re n c e t m ag a B o rn Ig n á c v e tte fe l B é c sb e n a p áh o ly b a . A
p áh o ly b a lé p e tt A ra n k a G y ö rg y , C se re i F a rk a s , G y a rm a th y Z s igm o n d , a je le s
n y e lv tu d ó s , G y ö n g y ö s i J á n o s to rd a i le lk é sz , N a lá c z y Jó z se f , S ip o s P á l m a te -
m a tik a ta n á r é s m ég so k m á s k iv á ló sá g .
A k o lo z sv á r i p á h o ly n e v e n em m a ra d t fe n n . A " le lk e " A ra n k a G y ö rg y v o lt .
T ö b b tu d om án y o s tá rs a sá g o t h o z ta k lé tre . A "T ö r té n e lm i T á rsa sá g " ta g ja v o lt
g ró f B án ffy G y ö rg y , b á ró B án ffy F a rk a s , g ró f B e th le n G e rg e ly , b á ró
B ru ck en th a l M ih á ly , g ró f E sz te rh á z y Já n o s , S z e g ed i J á n o s , g ró f T e le k i Á d ám ,
T e le k i L á sz ló g ró f . A "N y e lv v éd ő T á rsa sá g " ta g ja le tt A ra n k a G y ö rg y , g ró f
B án ffy G y ö rg y , C se re y F a rk a s , b á ró D om ok o s A n d rá s , É d e r Jó z se f , E trem e
A n d rá s , S z a lk a y A n ta l, S z e n tp é te r i E le k , g ró f T e le k i M ih á ly , g ró f T o ld a la g h y
L á sz ló , Z ie g le r S ám u e l. E z e k m e lle tt tám o g a ttá k a sz ín é sz e te t is .
A b a fy L a jo s A sz a b ad k őm ű v e s sé g M ag y a ro rs z á g o n c ím ű , B u d ap e s te n ,
1 9 0 0 -b a n m eg je le n t fo r rá s é r té k ű k ö n y v éb en tö b b e rd é ly i p á h o ly ta g ja in a k
n év je g y z é k é t k ö z li , a fe lv é te l so r re n d jé b e n . M eg je g y z i, h o g y a z e rd é ly i ta r to -
m án y i n a g y p áh o ly n ag ym e s te re g ró f B án ffy G y ö rg y , h e ly e tte s e B án ffy F a rk a s ,
ta r tom án y i fe lü g y e lő je b á ró R a ll é s B au sz n e rn , t i tk á ra H au en sc h ild M á té .
A b ra s só i ,,A h á rom o sz lo p h o z " c ím ű p áh o ly ta g ja i k ö z ü l a k ö v e tk e z ő k
n ev e ta lá lh a tó : S u 1 z e r Jó z se f d ra g o n y o s k ap itá n y , D ra u th J . Á g o s t s z e n á to r ,
E n y ed te r A n d rá s sz e n á to r , R iem e r L u k á c s k a to lik u s p lé b á n o s , R au sz L u k á c s
sz e n á to r , D ra u th M . A n ta l s z e n á to r , R au sz Já n o s e v a n g é lik u s le lk é sz , M y liu s B .
F a rk a s o rv o s , P le c k e r P á l s z e n á to r , S c h o b e ln J . G y ö rg y ad ó sz e d ő , P le c k e r J .
J á n o s v á ro s i o rv o s , B a rb e n iu s J . B en jam in o rv o s , C lo s iu s G . Is tv á n sz e n á to r ,
S e u le n S . Jó z se f k a to n a tis z t (a p á h o ly a la p ító f ia ) , L in d e n M ik sa Jó z se f b á ró ,
S a u v a ig u e Jó z se f g a b o n ak e re sk e d ő , S c h o b e ln K á ro ly F r ig y e s h a d n ag y , m a jd
a le z re d e s , Y p s il a n ti S z ilá rd , a z o lá h v a jd a id ő se b b f ia , b á ró B e ck e rs Jó z se f
H en r ik d ra g o n y o s h ad n ag y , g ró f K le n a u V en c e l k a to n a tis z t , M au re r i G y ö rg y
k a to n a tis z t , T a r tle r J á n o s g u b e rn ium i je g y ző , L an d en d o rf J á n o s L a jo s sz e n á to r ,
F ra n tz Já n o s G y ö rg y k e re sk e d ő , T a r tle r S ám u e l s z e n á to r , S e id l A n ta l v ám h iv a -
ta ln o k , H e rm an n Já n o s T iv a d a r g u b e rn ium i ti tk á r , K le in k a u ff A n d rá s G o ttl ie b
k e rü le ti t i tk á r , É d e r J á n o s v ám h iv a ta ln o k , L an g M á rto n o rv o s , E rn s t K e re sz té ly
h u sz á rk a p itá n y .
A n ag y sz e b en i s z á z n á l is tö b b ta g o t s z ám lá ló "S z e n t A n d rá s , a h á rom te n -
g e r i le v é lh e z " c ím ű p áh o ly ta g ja i k ö z ü l a k ö v e tk e z ő k n ev e o lv a sh a tó sz in té n a
f e l v é t e l s o r r e n d j é b e n : B a u s z n e r n S im o n F r i g y e s f ő m e s t e r , s z e n á to r , E c k a r d t
J á n o s G y ö r g y v á r o s i t i t k á r , ( E c k h a r d t , E c k h a r t , E k h a r t ) H e rm a n s f e l d L . F r i g y e s
v á r o s i t i t k á r , F i l t s c h T a m á s e v a n g é l i k u s l e l k é s z , H a m m e r J á n o s e v a n g é l i k u s
l e l k é s z , S c h m id t J . K e r e s z t é l y v á r o s i f ő o r v o s , N e u s t a d l e r M . G o t t l i e b o r v o s ,
L in z i n g J . M ih á ly n y o m d á s z , A h l e f e l d J . M ih á ly h e ly t a r t ó s á g i i g a z g a tó , M u r u s i
M a u r o c o r d a to S á n d o r h e r c e g , a z o l á h v a jd a s ó g o r a , P a l l e r h K á r o ly J ó z s e f
s ó h iv a t a l n o k , M ü l l e r J á n o s A u r é l g im n á z iu m i t a n á r , s z u p e r i n t e n d e n s , S o t e r i u s
J á n o s G . h iv a t a l n o k , M a r c o D ö m e to lm á c s , R a y m u d i L ő r i n c a l h a d n a g y , m a jd
a l e z r e d e s , T h e s e o J ó z s e f n y u g a lm a z o t t a l e z r e d e s , V i l l e r a T a m á s g ö r ö g b í r ó ,
C o l l i g n o u F ü lö p s z á l l o d a tu l a j d o n o s , b á r ó P o s a r e l l i A n t a l ú t b i z t o s , Z e l l e r
M á ty á s f ő h a d n a g y , B o n a c in a J a k a b k a p i t á n y , O f f n e r F e r e n c A n t a l v á r o s i
s z e n á to r , D a n i a n i M ik ló s l u t r i a d m in i s z t r á t o r , L a n g Á rm in b e c s l ő , M a r c o J a k a b
g ö r ö g k e r e s k e d ő , L o ib e l J á n o s M á r t o n s z á m t i s z t , g r ó f B á n f f y G y ö r g y h e ly t a r -
t ó s á g i t a n á c s o s é s c s . k i r . k a m a r á s , H a n n e n h e im I s t v á n h e ly t a r t ó s á g i k a n c e l -
l i s t a , m a jd p o lg á rm e s t e r , A d a m i I s t v á n D . h e ly t a r t ó s á g i i k t a t ó , L ö f f l e r I g n á c
k in c s t á r i f o g a lm a z ó , H a u e n s c h i l d M á t é k in c s t á r i i k t a t ó , g r ó f D e l a T o m M a n ó
k a p i t á n y , D e v c h i c h J á n o s f ő h a d n a g y , L u p in i J á n o s a s z t a l o s m e s t e r , s z o lg á l ó
t e s t v é r , B r u k e n th a l K á r o ly j o g g y a k o r n o k , R e i s s e n f e l d M . G o t t l i e b h e ly t a r t ó s á g i
k a n c e l l i s t a , W ie l a n d t S a m u le v é l t á r n o k , g r ó f M in i s c h a l c h i A n g e lo g y a lo g s á g i
z á s z l ó t a r t ó , b á r ó R a l l - C h r i s t i a n i N . J á n o s t á b o r n o k , G r a s e r D á n i e l s z o lg a b í r ó ,
g r ó f K o lo w r a t V in c e k a p i t á n y , H a h n e m a n n K . F r i g y e s , b á r ó B r u k e n th a l
k ö n y v t á r n o k a , l o v a g H a a n L . I g n á c z u d v a r i t a n á c s o s , O b s t G . G y ö r g y h a d ü g y i
b i z t o s , B r u k n e r J . J ó z s e f g im n á z iu m i i g a z g a tó , G r i e b A n d r á s a b b é , k i r á l y i t a -
n á c s o s , e l e m i i s k o l a - i g a z g a tó , H a lm á g y i L á s z l ó k o rm á n y z ó s á g i k a n c e l l i s t a ,
Z i e g l e r S a m u s z á m v iz s g á ló b i z t o s , E n y e d t e r A n d r á s b r a s s ó i s z e n á to r , b á r ó
J ó s i k a A n t a l k o rm á n y z ó s á g i t i t k á r , m a jd f ő i s p á n , S t r a u s s e n b u r g G . D á v id k a -
m a r a i k a n c e l l i s t a , b á r ó M ö r r i n g e r L a m b e r t k o rm á n y z ó s á g i t a n á c s o s , F e m g e r G .
J á n o s k o rm á n y z ó s á g i k a n c e l l i s t a , E h r e n b u r g lo v a g C a b a l l i n i J á n o s f ő h a d n a g y ,
m a jd t á b o r n o k , b á r ó B á n f f y F a r k a s k o rm á n y z ó s á g i t a n á c s o s , m a jd a z e r d é l y i
o r s z á g g y ű l é s e l n ö k e , T ö r i L á s z l ó k o rm á n y z ó s á g i t i t k á r , M a r t i n i L ip ó t f ő p o s t a -
i g a z g a tó , S t e i n w a ld A n t a l f e s t ő , G i l l y é n J á n o s m a g á n t i t k á r , m a jd a l i s p á n , H a r -
s á n y i B e n e d e k a lh a d n a g y , S c h a r b e r g i B e d e u s J á k im k o rm á n y z ó s á g i k a n c e l l i s t a ,
m a jd s z e n á to r , L é n á r d J ó z s e f k o rm á n y z ó s á g i k a n c e l l i s t a , H a r s á n y i J á n o s
k ö n y v v e z e tő s é g i h i v a t a l n o k , K e r e c s e d i K á s z o n y I s t v á n h iv a t a l n o k , g r ó f T e l e k i
L a jo s k i r á l y i b í r ó , m a jd f ő i s p á n , l o v a g d e S a in t - P r i e s t K á r o ly k a p i t á n y , g r ó f
L u d o l f K á r o ly k ö v e t s é g i t i t k á r , g r ó f L u d o l f S z i l á r d k ö v e t s é g i t i t k á r , g r ó f
K e m é n y F a r k a s k o rm á n y z ó s á g i t a n á c s o s , m a jd k a n c e l l á r , g r ó f B e th l e n I s t v á n
f ő h a d n a g y m a jd f ő i s p á n , H e r t D . F r i g y e s s e b é s z , H e y m a n n J ó z s e f h a d ip é n z t á r i
. e l l e n ő r , g r ó f T o ld a l a g h y L á s z l ó c s . é s k i r . k a m a r á s , B o é r G e r g e ly o r s z á g o s
f ö p o s t a m e s t e r , D a c h a u e r K . E d e k ö n y v e lő s é g i h i v a t a l n o k , B o r d o l i F e r e n c k e -
r e s k e d ő , L e b z e i t e r n L . L a jo s a l e z r e d e s , m a jd t á b o r n o k , P á ló s i D o n á th A n t a l
k o rm á n y z ó s á g i k a n c e l l i s t a , A r a n k a G y ö r g y t á b l a i ü l n ö k , S a v ig n y L . F r i g y e s
m a g á n z ó , H e r rm a n s f e l d J á n o s A n d r á s e s k ü d t , B e l é n y e s i K o s z t a I s t v á n
g u b e r n iu m i j e g y z ő , P o d iv i n s k y J ó z s e f a r a n y m o s ó h iv a t a l n o k , b á r ó S z e n tk e -
r e s z t i A n d rá s h u s z á rk a p i tá n y , m a jd tá b o rn o k , g ró f B e th le n G e rg e ly fő h a d n a g y ,
m a jd g u b e rn iu m i t i tk á r , G e y e r J á n o s fő h a d n a g y , F á b iá n D á n ie l g u b e rn iu m i
k a n c e l l is ta , b á ró B u c c o w A d o lf k a p i tá n y , K o c h F r ig y e s k a p i tá n y , V e s z p rém i
I s tv á n g u b e rn iu m i k a n c e l l is ta , L ib lo y i S c h u le r J á n o s k e re s k e d ő , S e id l A n ta l
k am a ra i je g y z ő , R e is s in g e r J ó z s e f h a d n a g y , B a ra n y a i S ám u e l a lh a d n a g y ,
K o lo s i L á s z ló a lh a d n a g y , In c z é d i Z s ig m o n d h u s z á rh a d n a g y , F i l ts c h J á n o s
e v a n g é l ik u s te o ló g u s , m a jd le lk é s z , a S ie b e n b ü rg is c h e Q u a r ta ls c h r i f t s z e rk e s z -
tő je , C s e re y L ő r in c u d v a r i fo g a lm a z ó , M ü lle r s h e im i M o ln á r J á n o s s z em o rv o s ,
B a ló L á s z ló K ü k ü l lő m e g y e a d ó s z e d ő je , m a jd a l is p á n , S z a lk a y A n ta l fő h a d -
n a g y , M a ttu s c h V e n c z e l ta n í tó , L é n á rd S ám u e l g u b e rn iu m i k a n c e l l is ta , V a ja s d i
A jta i A n d rá s s z e g é n y e k ü g y v é d je , K la p k a K á ro ly tá b o r i g y ó g y s z e r tá r e l le n ő re ,
g ró f B e th le n Á d ám m a g á n z ó , P é c z y J ó z s e f h u s z á r fő h a d n a g y , m a jd a le z re d e s ,
B a y s c h la g K á ro ly Ig n á c k in c s tá r i ta n á c s o s , L u c c a J á n o s P é te r k e re s k e d ő , Z a lá -
n y i P é te r v íz a k n a i r e fo rm á tu s le lk é s z , b á ró D om o k o s A n ta l h a d n a g y , K le b e s
Ig n á c z h a d ip é n z tá r i k a n c e l l is ta , g ró f B e th le n S á n d o r g u b e rn iu m i ta n á c s o s ,
N e um á n y i P é te r k e re s k e d ő , b á ró M ö r in g e r L am b e r t M á r ia m é rn ö k k a r i h a d n a g y ,
g ró f B e th le n F e re n c z m a g á n z ó , R ü g e r K á ro ly F r ig y e s h u s z á r k a p i tá n y , b á ró
R o u v ro y K á ro ly tü z é rk a p i tá n y , m a jd tá b o rn o k , tü z é r s é g fő p a ra n c s n o k a , S p e th
J a k a b v íz a k n a i o rv o s , b á ró B o rn em is s z a J ó z s e f , S om b o r i L a jo s k ir á ly i
a d ó s z e d ő , S z e n tp á l i E le k m e g y e i je g y z ő , b á ró B á n f fy L á s z ló m a g á n z ó , m a jd
fő is p á n , S e ip p K e re s z té ly L a jo s s z ín ig a z g a tó , g ró f K á ln o k y S á n d o r a le z re d e s ,
m a jd tá b o rn o k , g ró f T e le k i A d ám fő is p á n , g ró f T e le k i M ih á ly k e rü le t i tá b la i
ü ln ö k , B u ru c z L á s z ló k e rü le t i o rv o s , O tt P é te r K á ro ly h u s z á r e z re d e s ,
Z ie g lm a y e r F e re n c z b á n y á s z -k am a ra i je g y z ő , G ü n h e r J . B á l in t u d v a r i h a d i
fo g a lm a z ó , P em e t J á n o s H e n r ik h a d n a g y , G le is z n e r A n d rá s A n ta l h a d b iz to s i
k a n c e l l is ta , H o c hm e is te r M á r to n n y om d á s z é s k ö n y v k e re s k e d ő , L ip tá k M ih á ly
e v a n g é l ik u s le lk é s z je lö l t , V iz i F e re n c z k a n o n o k , A h le fe ld fő m e s te rh e ly e t te s ,
B ru k e n th a l K á ro ly fe lü g y e lő , B ru k e n th a l Á d ám fe lü g y e lő , L á n g k in c s tá rn o k ,
S a v a lg u e J ó z s e f t i tk á r , M rá z M á ty á s o r s z á g o s m é rn ö k , H e y d o r s d o r f A n d rá s
T iv a d a r k a n c e l l is ta , F ic h te l J á n o s Im re v ám h iv a ta ln o k , m in e ra lo g u s , S c h u s te r
J á n o s G y ö rg y s z e b e n i ju d e x n o b i l iu m , S z ő c s L a jo s , h e rc e g E s z te rh á z y ü g y v i-
v ő je , R u h e d o r f f F e rd in á n d J ó z s e f k a n c e l l is ta m in e ra lo g u s , b o ta n ik u s , J o s e p h
F e re n c J ó z s e f h a d b író , F ro n iu s G y ö rg y fő h e rc e g , H o n n am o n n K á ro ly k in c s tá r i
a c c e s s is ta , L ic h te n b e rg S . V ilm o s ü z le tv e z e tő , E rn s t K e re s z té ly h u s z á r fő h a d -
n a g y , K ö n ig s h u ld e n i F re n d e l F e re n c b á n y a h iv a ta ln o k , H u b e r K á ro ly F e rd in á n d
d é s a k n a i s ó p é n z tá ro s , R o s e n fe ld i C z a k ó F e re n c z G y ö rg y h a d n a g y , Z ie g lm a y e r
F e re n c b á n y á s z a t i ig a z g a tó .
T em e sv á ro t t 1 8 6 9 -b e n a la k u l t m e g ,,A h á rom fe h é r l i l io m h o z " c ím ű p á h o ly .
A b a f i L a jo s em lí te t t m ű v é b e n a k ö v e tk e z ő ta g o k n e v é t s o ro l ja f e l a f e lv é te l
s o r r e n d jé b e n : B o h o n ic z k y J ó z s e f é le lm e z é s i b iz to s , (B o h o n ic z k i) , g ró f P ö t t in g
J á n o s V e n c e l k am a ra i ta n á c s o s , B a r th J . G y ö rg y fő a d ó s z e d ő , T o d t J . G y ö rg y
k am a ra i s z ám tis z t , N ig g E rn ő a n y a g s z e r tá r ig a z g a tó , H e im e y e r N .
k a s z n á r s e g é d , K ir c h g e h e r E n g e lb e r t e rd ő e l le n ő r , W re d e n F e re n c z A . V in c z e
tö rv é n y s z é k i ü ln ö k , G ro s s J . J á k im m e g y e i fő o rv o s , M ü lle r J . Ig n á c z k am a ra i
pénz tá rnok , H eid l F erenc kereskedő , g ró f S auer V encze l császan es k irá ly i
kam arás , ko rm ányzó , g ró f G o ltz E rnő a lez redes , b á ró B ase lli A nd rás kanceI-
lis ta , H e im an M átyás nyom dász , S cherübe l S ieg fried kasznár, Sw oboda 1 .
Jakab kam ara i ik ta tó , E ckhard frigyes kasznár, W ilberg F rigyes kap itány ,
U berti L a jo s főhadnagy , B reuner János kasznár, P a ida ly Jakab főadóh iva ta li
e llenő r, B undschuh János kasznári e llenő r, R he in fe ls M ik ló s kasznári e llenő r,
W allb run J. G yö rgy kam ara i ü lnök , B e llm János adószedő , K irsch S ebő er-
dészsegéd , K ilie bányász , N asse e llenő r, A baffy vasá rú sítá s i szám vevő ,
K arlitzky papnöve lde i ig azga tó , H o ffm ann Ferencz sebész , E ckhard kan izsa i
ka lm ár, B arth kanonok , H eig l F erenc kereskedő , K irchgeher E nge lber e rdőe l-
lenő r, W reden Ferenc A . V incze tö rvényszék i ü lnök , M ü lle r I. Ignác kam ara i
pénz tá rnok , S ergen frey Jakab kanonok , D 'E lleveaux Fü löp K áro ly udvari k a -
m ara ac tuáriu sa , B arze llin i Jakab vá lla la ti ügyveze tő , m ajd váro si könyve lő ,
F estenberg János huszárkap itány , T od i A nd rás ő rm este r, V e ig l Ignácz sebész ,
W eg le r K áro ly a lez redes , A tzé l Is tv án T em es m egye fő jegyző je , B enkhard
János szám vevőség i ik ta tó , U rik János m egye i ügyész , L archen ta li T hum a
János kam ara i m érnök , L arenz Józse f m érnök , M ah le r Józse f tábo ri gyógyszer-
tá r p rov izo ra , N ico le tti F e rencz G undacher a lez redes , V e it M arton Jakab szám -
vevőség i tanácso s, O rsa ti P é te r m agánzó , B a ttag lio M árton P é te r kam ara i m ér-
nök , F ranz A n ta l kam ara i m érnök , T ökö li P é te r C sanád m egye m agyar főp re -
cep to ra , K eresz tu ry Józse f udvari tanácso s, Z ie re r E rnő cs. és k ir. k e le ti to l-
m ács, K ostia l V encze l szo lgá ló , g ró f B arkóczy F erenc udvari b izo ttság i tag ,
Illé sház i Is tv án udvari b izo ttság i tag , S e ipp K eresz té ly L a jo s sz ínész tá rsu la t
ig az~ a tó ja , V illiu s K áro ly a lez redes , G ayer F erencz főhadnagy , A igner F erenc
x. A dám főhadnagy , W inhard V ilm os a lhadnagy , báró P ich le r D áv id T ivadar
he ly ta rtó ság i tanácso s. L á toga tták a páho ly t: b á ró O rczy L ász ló , L ovász a l-
ispán , báró H ehenhausen ő rnagy , báró D iez d ' A ux , F rankenbusch kap itány ,
g ró f P á lffy K áro ly , ta rtom ány i nagym este r.
K ézd ivásá rhe lyen 1780 -ban a laku lt ,,A z igaz i egye té rtéshez" c ím ű páho ly .
G ró f D raskov ics János a lap íto tta . T ag ja i közü l a köve tkezők rő l tö rtén ik em lítés :
B e tzm an Józse f G o ttlieb főhadnagy , B u rckhard t L a jo s , C zakó kap itány , E rn st
F rigyes huszárfőhadnagy , S zép lak i H o rvá th -P e trity ev ith K ázm ér ezredes , m ajd
tábo rnok , K ovács D án ie l hadnagy -hadb író , K ray P á l ez redes , m ajd tábo r-
sze rnagy , M artin i Józse f, M o lito r F erd inánd tábo ri pap , R iehm bauer F erenc
Józse f, b á ró S ey fe rtitz Y ernk K áro ly a lez redes , S zéke ly A n ta l hu szárkap itány ,
T ankó M átyás p lébános, W einb rech t L ipó t kap itány .
A fe lso ro ltak neve inek egy része több fo rrásban is sze repe l. H a e lté rés m u-
ta tkozo tt az írásm ódban , akko r az A bafi L a jo s m űvében e lő fo rdu ló vá lto za to t
közö ltem . A bafi ugyan is m ég az erede ti ok ira tok a lap ján á llíto tta ö ssze
könyvé t.
A 18 . század i ügy ira tok a F este tich -csa lád dégh i levé ltá rában gondosan
m egő rződ tek egészen 1920 -ig . E kko r a levé ltá r a trianon i béke fo ly tán C seh -
sz lovák iához kerü lt. A pó to lha ta tlan nagy értékű ira ttá ra t fe lgyú jto tták . P o rig
ég e tt. Íg y a X V III . sz ázad ra von a tk o zó leg h ite le sebb fo rrá s m a A ba fy L a jo s
id éze tt m űv e .
A 19 -20 . század i p áho ly n év so ro k a t a M agy a r O rszágo s L ev é ltá rb an ta lá l-
h a tó e red e ti o k ira to k a lap ján kö z löm a to v ább iak b an .
K o lo z sv á r é s k ö rn y ék e n éh ány h e ly n ev én ek tö rtén e ti-
e tim o ló g ia i v iz sg á la ta a H uny ad iak ko rá tó l
B e th len G ábo r h a lá lá ig 11 .1
H íd "S zam o sh íd a H íd u tcáb an " 1580 : Az m y a z M a g ya r i r a s t i l l e t i Az
h yd o n M ie r t h o g y a z za z n e m ze t ve l ( 1 ) h o g y va la m y p ( r a e ) r o g a t iu a t ke w a n n a
m a g a n a k Az m a g ia r N e m ze t k in m e g h h a b o r o d o t Az Z a z N e m ze t N e m
Aka r w a (n ) va la m y d is s e n s io r a J e o w e n d e o r e is o ko t a d n y Az u n io e l /e r n )
ve g e zte k e o ke g ( e l )m e k h o g y za zu l i s vg ya (n ) Azo n ig e ke l fa r a g ya k m e g , a z
va r a s ko lc h je g e (n ) Azo n ke p p e (n ) e g ie b ko e zo n s e g e s M o m e n tu (m )o ko (n ) h a e g yk
N e m ze tn e k n ie lw e o t th va g io (n ) Az m a s s yke is le g ie n o t th (M eg jegy zé s : a v e l
" fé l" írá sm ódbó l a rra k öv e tk ez te th e tü nk , h ogy szá sz em be r leh e te tt a b e jeg y zé s
író ja .) (K v . T an Jk . V/3 . 228 a ).
H íd u tca 1453 : h yd w c za (K v . M SSN rU . 1379 ). 1 519 : in p la te a p o n t i s
(K v . T ö rv Jk .' lI ll. ll) . 1 5 59 : D o m u s h o s p i ta l i s in h yd w c za h a b i ta p ( e r )
D o m in ic u (m ) S e g e sw a r y (K v . T an Jk . VII). 1571 : ... in p o r ta H yd vc za vo c a ta
D o m ( in ) i J u d e x e t s e n a to r e s S im o n y Z e r e t te o p r o . . . l ig n is s u is a d p ( r a e )
p a r a n d u m r e c lu s io r u m s a r a m p o a lys c i r c a p o r ta (m ) h id vc za a lys ve r o In
h yd e lu e a b la t i s p o s i ta r a t io n e d e b e n t f 2 d . 21 (K v . S zám . 1 /1 2 . 4 13 , 4 39 ).
1 5 7 7 : Az h yd vc za zo r o s s a b a va lo m e g R e ke d e t fo l ia m fe lo l ve g e zte k e o ke g m e k ,
h o g te o b d o lg a y ke o zö t B yr o vr a m zo r g a lm a zta s s a r e a a z ko r c h io l ia s t h o g y
t iz te c h ya m e g va g y fe r ta ly t ve t te t e o ke g m e R e a , va g y p e n ig e g ye b v to n m e g
c h in a l ta th a t tya (K v . T an Jk . V/3 . 140b -151b ). 1 627 : H id U tza b a n (K v . EM .
H itb . W ass L t. 1 8 ). A z u tca a S zen t M ih á ly tem p lom tó l a H íd e lv e fe lé m egy ,
ezen e ln ev ezé sé t K o lo z sv á r m agy a r p o lg á ra i m a is ism e rik , h a szn á lják a
W esse lén y i M ik ló s u tc a é s a D ózsa G yö rgy u tca e ln ev ezé sek m e lle tt.
